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ABSTRAK 
DELLA INGGADEWI ERMADI, D0212030. HUBUNGAN MOTIVASI DAN 
KEPUASAN MENGGUNAKAN JEJARING SOSILA LINKEDIN (Studi 
Korelasi antara Motivasi dan Kepuasan Menggunakan Jejaring Sosial Linkedin oleh 
Para Fresh Graduate Strata 1 UNS Periode Wisuda Maret dan Juni 2016). Skripsi (S-
1). Program Studi Ilmu Komunikasi. FISIP. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2016 
 Jejaring sosial Linkedin merupakan jejaring sosial yang berguna untuk media 
mencari informasi tentang karir, lowongan pekerjaan. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan teori uses and gratification Katz, Blumler, dan Gurevitch. Penelitian ini 
bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya hubungan antara motivasi dan kepuasan 
menggunakan jejaring sosial Linkedin, hubungan antara motivasi (motivasi kognitif)  
menggunakan Linkedin dengan kepuasan (efek kognitif) menggunakan Linkedin 
sebagai media informasi mengenai lowongan pekerjaan, serta hubungan antara 
motivasi (motivasi afektif) menggunakan Linkedin dengan kepuasan (efek afektif)  
menggunakan Linkedin sebagai media untuk menonjolkan identitas personal oleh 
para fresh graduate S1 UNS periode wisuda Maret dan Juni 2016. Tipe penelitian 
yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode penelitian survei. Populasi dalam 
penelitian ini adalah para fresh graduate UNS S1 periode wisuda Maret dan Juni 
2016 yang merupakan pengguna Linkedin sebanyak 358 orang. besar sampel yang 
akan diteliti adalah 78 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah pemilihan 
sampel distratifikasi. Pengumpulan data memalui kuesioner, dan analisis data 
menggunakan analisis korelasi Rank Spearman. Uji signifikansi menggunakan uji t 
dengan membandingkan harga thitung dengan harga ttabel dengan dk=76 taraf 
signifikansi 5%, diperoleh harga ttabel = 1,991. Terdapat beberapa kesimpulan dalam 
penelitian ini. Pertama, adanya hubungan yang signifikan antara motivasi 
menggunakan Linkedin dengan kepuasan menggunakan Linkedin dengan angka 
sebesar 8,617. Kedua, terdapat hubungan yang signikan antara motivasi (motivasi 
kognitif) menggunakan Linkedin dengan kepuasan (efek kognitif) menggunakan 
Linkedin sebagai media informasi lowongan pekerjaan dengan angka sebesar 8,030. 
Ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi (motivasi afektif) 
menggunakan Linkedin dengan kepuasan (efek afektif) menggunakan Linkedin 
sebagai media untuk menonjolkan identitas personal dengan angka sebesar 8,303.  
 
Kata kunci: Studi korelasi, uses and gratification, motivasi menggunakan Linkedin, 
kepuasan menggunakan Linkedin  
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ABSTRACT 
DELLA INGGADEWI ERMADI, D0212030. CORRELATION BETWEEN 
MOTIVATIONS AND SATISFACTIONS OF USING SOCIAL NETWORK: 
LINKEDIN (Correlation Study Between Motivations and Satisfactions of Using 
Social Networking: Linkedin Among Fresh Graduate of Sebelas Maret University, 
Graduate Period in March and June 2016). Thesis (S-1). Communication Science 
Program. FISIP. Sebelas Maret University Surakarta. 2016. 
Social network: Linkedin is a social network that used for searching 
information media about professional career and job vacancy. This research 
approached the Uses and Gratification theory by Katz, Blumler and Gurevitch. And 
aimed to prove the relationship between motivation and satisfaction of using 
Linkedin, relationship between motivation (kognitive motivation) and satisfaction 
(kognitive effect) of using Linkedin to information about job vacancy media, and 
relationship between motivation (affective motivation) ad satisfaction (affective 
effect) of using Linkedin to show own personal identity among fresh graduate of 
Sebelas Maret University, graduate period March and June 2016. The method that 
researcher used was quantitative research with survey research. The population is 
fresh graduate Sebelas Maret University, graduate period March and June 2016 who 
using Linkedin, 358 people. And 78 people were chosen as sample in distratification 
sample method. Collected data through questionnaires and data analysis technique 
used Rank Spearman correlation analysis.  Signification test used t test, compare 
between tvalue and ttable. With degree of freedom 76 at 5% degree signification , ttable = 
1.991. There are some conclusions in this research. First, there is a significant 
relationship between motivation and satisfaction of using Linkedin with a rate of 
8,617. Second, there is a significant bertween motivation (kognitive motivation) and 
satisfaction (kognitive effect) of using Linkedin to information about job vacancy 
media with a rate of 8,030. Third, ther is a significant between motivation (affective 
motivation) ad satisfaction (affective effect) of using Linkedin to show own personal 
identity with a rate of 8,303.  
 
Keywords : correlation study, uses and gratification, motivation of using Linkedin, 
satisfaction of using Linkedin 
